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Progetti Elearning per la matematica in università 
 
Dall'anno accademico in corso (2005-2006) sono stati attivati un certo numero di progetti legati alla formazione a 
distanza nel campo della matematica, presso le facoltà di Economia delle Università Cattolica e Bicocca di 
Milano, che vedono il CILEA come partner tecnologico. Essi hanno coinvolto un gran numero di studenti dei 
primi anni che seguono corsi di matematica. La piattaforma comune utilizzata in tutti questi progetti è Moodle 
(URL: http://moodle.org), che consente la fruizione di contenuti praticamente in qualsiasi formato. Quelli più 
comunemente usati per i nostri corsi sono HTML, PDF, Flash, ma tutti sviluppati con la logica dei Learning 
Objects ed aderenti allo standard SCORM 1.2. All'interno un articolo su alcune nostre realizzazioni,  presentate 
al recente congresso “Paradigms for the Quality of Learning in Universities”,  University of Zaragoza (ES), 
6 September 2005. 
 
• PEGC2005: il Grid si libera dalle catene  
• L’enciclopedia aperta Wikipedia nel mondo delle biblioteche digitali  
• ICOLC 2005: Convegno internazionale di consorzi di biblioteche digitali 
• Il servizio Gateway http-Z39.50 
• L’Università di Verona passa ad Aleph500 16.02: la configurazione del web e successivi interventi 
